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Téma: Posouzení nebezpečnosti čpavkové stanice pro životní prostředí




Posouzení environmentálních rizik pracoviště tlakové stanice se čpavkem z pohledu prevence závažných
havárií.
Charakteristika práce:
Popis pracoviště čpavkové stanice a jeho okolí, grafické znázornění s využitím GIS, analýza dopadů
scénářů závažných havárií na životní prostředí, stanovení přijatelnosti rizika pro životní prostředí, návrh
opatření.
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